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景曲の体とて、直ちに見る姿の艶なるを言へるなり。見るほかに句の心をたづね給ふべからず。
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??????? ?????????????????????????【本文】25、花落つる夕べは秋の山路かな
　　　
花の落ちはてて、人も影たえたる山の、ひきかへ心すごく侍るは、さながら秋深き頃かと心細きを言へり。
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【本文】
26、人のもる花は心のかざしかな
　　　
あるじの花などは、一枝ののぞみもむなしく侍れば、ただ心のうちにかざして帰るばかりなり。
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27、薄く濃き花は心の二木かな
　　　
一もとの花に見る人のなさけの浅深さまざま変はり侍るべきことを
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28、世には人花には梅の匂ひかな
　　　
  この世にいかばかりの有情侍れども、中にもなさけ深きは人、第一なり。また、万木に花も匂ひも侍れども、梅に越ゆるはあるべ らずと対し侍り。いささかあるじなど賀し侍る会 れる。
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霞の、山を隔てにて侍れども、をのれが姿群山を残し侍れば、隔てたる山を隠しえずとなり。
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  大極殿にて投げ侍りしより、別れの櫛と言ひならはし侍り。朝の月は櫛に似たれば、佐保姫の別れの櫛か、末の春の月はと言へり。
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31、郭公とはずがたりの初音かな
　　　
初声を聞きえたる時は、すずろに会へる人に語り出でたく侍ればなり。
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32、ほととぎす聞かぬ初音や朝ぐもり
　　　
  初音を待つ比の何となくうちぐもりたる空などは、今日はさりともと思ひをかけぬれば、まづ聞くごとく好もしく侍るとなり。
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【本文】
33、一声に見ぬ山深しほととぎす
　　　
閑日に一声などおとづれ侍るは、さながら山家などの心浮かび侍ればなり。武蔵野にての発句なれる。
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34、夏ふかみ風聞くほどの若葉かな
　　　
  春のほどのやはらかなる葉には、いかばかりの風も音聞こえず侍るに、漸く夏たけ、葉も伸び侍るか、かすかに風の音し侍るはとなり。
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35、夏草をむすびてかへる春もがな
　　　
草を結ぶといへる事は、野などの道のしるしなれば、草を結びても春の跡に立かへれかしとなり。
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?????????【本文】36、夏ふかみ風もなごやがした葉かな
　　　
  夏の下葉は、若葉なれば風もなごやかなるといへり。なごやが下と常にいひならはし侍れば、言葉にひかれて下葉といへり。
　　
あつぶすまなごやがしたにふせれども君としねねばはだしさむしも
　　
なごやかにやはらかなる下にねたれども、ひとりはさむしとなり。
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37、朝すずみ水の衣かる木かげかな
　　　
  水衣など詩にも侍ればなり。氷のことなり。木の下水のほとりに、朝たたずみぬれば、さながら水のきぬをきたるばかりなりと。
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【本文】
38、は
荷葉ちす葉は水よりこすの匂ひかな
　　　
はちすは、夏の薫物の名なれば、池の上よりみすのうちなど艶に深く薫るといへり。
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【本文】
39、日にかざせ青葉桜の三重がさね
　　　
さくらの三重がさねとはあふぎのことなり。夏の日に折りかざせといへるばかりなり。源氏にあることなり。
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A Translation and Annotation (3) of 
“The 1st Volume of Iwahashi in Shibakusa-ku”
in the Possession of Honno-ji
ITO Nobue and OKUDA Isao
 Shibakusa is a collection of wakas and rengas made by Shinkei. He sometimes 
gave his pupils the collection with notes appended by himself. Iwahashi in 
Shibakusa-ku, which is one of such annotated books, remains in Honno-ji as two 
volumes. In view of the importance of the work, Ito and Okuda tried to translate 
and annotate it. This paper consists of the work on the poems from No. 24 to 42 in 
the first volume.
